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表1   2010—2050年我国事业单位相关人口数据预测
年份












2010 135 982.1 8.4 2 869.22 241.01 28.69 2 840.53
2015 140 158.7 9.5 2 957.35 280.95 29.57 2 723.33
2020 143 286.8 11.7 3 023.35 353.73 30.23 2 579.37
2025 144 898.4 13.5 3 057.36 412.74 30.57 2 453.94
2030 145 329.7 16.2 3 066.46 496.77 30.66 2 311.11
2035 144 858.9 19.5 3 056.52 596.02 30.57 2 161.05
2040 143 549.9 22.1 3 028.90 669.39 30.29 2 039.39
2045 141 408.9 22.8 2 983.73 680.29 29.84 1 974.16







财政支出总量 = 当年事业单位离退休人数 × 基期
事业单位在岗职工平均工资 ×（1+ 每年社平工资















年份 - 基期年份）× 职业年金单位缴费率 × 事业








2009 年第 1 期中的模型构建方法。
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